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Lin Suhartati: ” Pengelolaan Keuangan Berbasis Mutu  Di SMP Negeri 1 
Banjarnegara”  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :1)  karakteristik pengelolaan 
keuangan berbasis mutu, 2) karakteristik pengambilan keputusan alokasi keuangan 
berbasis mutu, 3) Pertanggung jawaban  keuangan sekolah di SMP Negeri 1 
Banjarnegara 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri  1 Banjarnegara, Kabupaten 
Banjarnegara. Jenis penelitian ini  adalah kualitatif dengan desain  etnogarfi. Data 
penelitian ini berupa data primer  dalam bentuk verbal   dari subyek (informen) hasil 
wawancara, data sekunder yang digunakan berupa dokumen laporan keuangan dan 
foto-foto kegiatan. Teknik dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
dengan  responden Kepala Sekolah, Guru, Komite sekolah, Orang tua dan Siswa. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat 
induktif. Keabsahan data meliputi uji validitas internal (credibility), validitas 
eksternal (transferability), reliabilitas (dependentbility) dan obyektivitas (credibility). 
Berdasarkan hasil  penelitian diperoleh bahwa: 1)  Pengelolaan  keuangan  
sekolah di SMP Negeri 1 Banjarnegara dimaksudkan guna menunjang proses 
keberlangsungan pendidikan di sekolah yang   meliputi biaya pendidikan,  sumber 
pendapatan sekolah dan juga rencana anggaran sekolah; 2) Pengambilan keputusan 
pembiayaan kegiatan di sekolah dilakukan  berdasarkan skala prioritas dan 
kooperatif; 3) Pertanggungjawaban  keuangan sekolah di SMP Negeri 1 
Banjarnegara ditunjukkan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, tranparansi 
dan  responsibel. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
pengelola keuangan sekolah dalam  pengadministrasian dan pertanggungjawaban 
penggunaan  keuangan. Selain itu, sekolah  dalam mengambil keputusan 
mempertimbangkan  skala prioritas.  
 























Lin Suhartati, Quality Based Financial Management in  Yunior High School 1 
Banjarnegara   
Thesis: Post Graduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta, 2011 
 The study was aimed to describe: 1) The characteristics of financial quality-
based management; 2) The characteristics  of the financial allocation decisions 
making based  quality, 3) The characteristics  of financial accountability of school at  
Yunior High School 1 Banjarnegara. 
This research was carried out in Yunior High School 1 Banjarnegara, 
Banjarnegara regency. The  types research of qualitative and ethnography design. 
The data of this research is primary data in verbal subject form (informen) the result 
of intervieus. The secondary data that is used in this research are financial statement 
documents and the photographe of activities. The techniques and method of data 
collection uses intervieus with  the principal, teachers, scool committee, parent and 
student of Yunior High School 1 Banjarnegara. The data were analyzed is using 
inductive qualitative data analysis. The validity (transferability), reability 
(dependentbility) and objectivity (credibility). 
Based on the results of   research  found that 1) The financial management of 
Yunior High School 1 Banjarnegara is aimed to support the process of sustainability 
of education at school, including the tuition Fees, the sources of school revenue and 
also the school budget planning, 2) Decision-maring in school financial activities are 
carried out, based on the priority scale and cooperative, 3) Financial accountability of 
school at Yunior High School 1 Banjarnegara is shown in the financial management 
accountability, transparency and responsible. The result of this research is expected 
to provide inputs for the financial manager in school administration and financial 
accountability. In addition the school considers the priority scale in making 
decisions. 
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